アルツハイマー型認知症に対するヒスタミンH3受容体拮抗薬無作為化比較試験の系統的レビュー及びメタ解析 by Momoko Kubo























副次評価項目はNeuropsychiatric Inventory （NPI） 総得点の改善度、脱落率、個々の有
害事象の出現率とした。Intention to treat（ITT）又はmodified-ITT解析集団データを用い
た。効果量は、random effects modelを用いて、連続変数はstandardized mean difference
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